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Συμπόσιο που οργάνωσε η Society for Philosophy of Science in Practice (SPSP) 
(Minneapolis, 18-20 Ιουνίου 2009).
—, "Μία ιστορία για ολονομίες και χρόνο", ανακοίνωση στην 6η Συνάντηση της 
Ελάτης, που οργάνωσαν το ΕΚΠΑ και το ΕΙΕ, με θέμα: Κριτικές προσεγγίσεις στις επιστήμες 
και την εκπαίδευση, (Ελάτη, 14-17 Ιουλίου 2009).
—, "From objects to structures and back", ανακοίνωση στην Biennial Conference που 
οργανώθηκε από την European Philosophy of Science Association (EPSA) (Άμστερνταμ, 
21-24 Οκτωβρίου 2009).
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Ουρανία Πολυκανδριώτη, "La Vie de Jésus de Pinelopi Delta et la Vie de Jésus 
de Renan", ανακοίνωση στο Συμπόσιο Ernest Renan et la Grèce. Philosophie, langue et 
politique, που οργανώθηκε από το ΙΝΕ/ΕΙΕ και το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (Αθήνα, 
ΕΙΕ, 3 Απριλίου 2009).
Γιάννης Σαΐτας, "Κοιμητήρια και οικισμοί στη Μάνη. Μέσοι και Νεότεροι χρόνοι. 
Συμβολή δεύτερη", ανακοίνωση στο διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσαν το Κέντρο 
Σπαρτιατικών και Πελοποννησιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Νottingham, 
το Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών του ΥΠΠΟ και ο Δήμος 
Σπαρτιατών (Σπάρτη, 23-26 Απριλίου 2009).
Ευρυδίκη Σιφναίου, "Shaping the  Russian middle-class in the Azov port-cities", 
ανακοίνωση στη διεθνή επιστημονική Συνάντηση Economic and Social Development 
of the Azov port-cities and the Greeks in the long 19th century, που διοργάνωσε το ΙΝΕ/
ΕΙΕ, το Τμήμα Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου και η Ρωσική Ακαδημία Επιστημών, 
Παράρτημα Νοτίου Ρωσίας (Ροστόβ, 10-14 Ιουλίου 2009).
—, "Merchant Enterprises and Strategies in the Azov Sea Ports" ανακοίνωση στην 
ετήσια συνάντηση της American Αssociation for the Advancement of Slavic Studies 
(Βοστόνη, 12-15 Νοεμβρίου 2009).
—, "Indifference and/or egocentrism? The Greek paroikia of Odessa facing the 
twentieth century social turmoil", ανακοίνωση στο διεθνές Συνέδριο που διοργάνωσε 
το Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών, με θέμα: Rival Pursuits, Common Experiences: Social 
Transformation and Mass Mobilization in the Balkan and Eastern Mediterranean Cities (1900-
1923) (Ρέθυμνο, 22-24 Οκτωβρίου 2009).
—, "Between the Russo-turkish War and the Romanian Independence: Greek 
merchants in the Upper-Danube (1877-1881)", ανακοίνωση στο Συνέδριο που οργά-
νωσε το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου της Βιέννης, 
με θέμα Ελληνικές Διαστάσεις Βαλκανικού Πολιτισμού από τον 18ο αιώνα: τόπος, μετακίνηση, 
υπέρβαση συνόρων (Βιέννη, 16-18 Δεκεμβρίου 2009).
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, "Ο Χρίστος Γ. Μανουσαρίδης (1936-2008),  η 
εκδοτική "άνοιξη" της Μεταπολίτευσης και το λυκόφως της μεταλλοτυπίας", ανακοίνωση 
στην Ημερίδα στη μνήμη του Χρίστου Γ. Μανουσαρίδη που διοργάνωσε η Εταιρεία Μελέτης 
Νέου Ελληνισμού και το Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας 
Γενιάς, με θέμα: Τυπογραφία και Τυπογράφοι (Αθήνα, ΕΙΕ, 16 Μαΐου 2009).
Άννα Ταμπάκη, "Η ιστορία ως κύτταρο του ‘εθνικού θεάτρου’", διάλεξη στο πλαίσιο 
των Ειδικών Μορφωτικών Εκδηλώσεων του ΕΙΕ Επιστήμης Κοινωνία με θέμα: Γέφυρες 
επιστήμης και τέχνης. Η ιστορία επί σκηνής. Το ιστορικό γεγονός ως αφετηρία δραματουργίας 
(Αθήνα, ΕΙΕ, 3 Μαρτίου 2009).
—, "Θεωρίες του δράματος στον 19ο αιώνα: παράδοση και ανανέωση", ανακοίνωση 
στη IB΄ Επιστημονική Συνάντηση του Τομέα Μεσαιωνικών και Νέων Ελληνικών Σπουδών 
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του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. αφιερωμένη στη μνήμη της Σοφίας Σκοπετέα 
(1947-2007), Η νεοτερικότητα στη νεοελληνική λογοτεχνία και κριτική του 19ου και του 20ού 
αιώνα (Θεσσαλονίκη, 27-29 Μαρτίου 2009).
—, "Les Lumières néohelléniques et Voltaire: une réception polymorphe", διάλεξη 
στον θεματικό κύκλο Grèce 1770-1844: Lumières et Liberté, Institut et Musée Voltaire 
(Γενεύη, 23 Απριλίου 2009).
—, "Modernité et traduction: le cas grec", εισήγηση στο Atelier Traduction, που 
οργανώθηκε από το ‘Groupe de recherches sur l’histoire intellectuelle (EA 1569)’, 
Université Paris VIII, στο πλαίσιο του δικτύου ANR Transferts culturels (Παρίσι, 29-30 
Μαΐου 2009).
Σάββας Τσιλένης, "Συνοικίες των Ρωμιών στην Κωνσταντινούπολη μετά την 
άλωση", διάλεξη στο πλαίσιο των χειμερινών εκδηλώσεων που οργάνωσε η Πνευματική 
Εστία Σπάρτης  (Σπάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2009).
Ελένη Θ. Χαρχαρέ, "Μια κρητική εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Ιστορικό 
Μουσείο Μόσχας και το μεγάλο ταξίδι της", ανακοίνωση στο Έβδομο Επιστημονικό 
Συμπόσιο: Ανασκαφή και Έρευνα. Από το ερευνητικό έργο του Τομέα Αρχαιολογίας και 
Ιστορίας της Τέχνης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, Μουσείο 
Ιστορίας του Πανεπιστημίου, 6-7 Απριλίου 2009).
Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου, "Mediterranean pathways of Greek merchants 
to Victorian England", ανακοίνωση στη Συνάντηση εργασίας με θέμα: The Mediterranean 
and its Seas: Natural, Social, Political Environments and Landscapes, 15th-20th centuries, που 
διοργάνωσε το ΕΚΠΑ - Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας (Αθήνα, 1-3 Οκτωβρίου 2009).
—, "Expansion and Strategies of Greek commercial houses 1780-1870: From the 
Levant to England", ανακοίνωση στη Συνάντηση εργασίας με θέμα: Spreading the Net: 
Partnerships in Times of War and Peace, που διοργάνωσε το Rothschild Archive London, το 
German Historical Institute και το Πανεπιστήμιο Heinrich Heine, Dusseldorf (Λονδίνο, 
13-14 Μαρτίου 2009).
Μάριος Χατζόπουλος (με συζητητές την Άντα Διάλλα, τη Νίκη Μαρωνίτη και τον 
Αλέξη Πολίτη), "Μεσσιανισμός και Μοναρχία στην Ελλάδα (1833-1862)", εισήγηση στην 
Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, περιοδικό Μνήμων (Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2009).  
—, "'Εκδίκησις' και 'Ομόνοια' στη σκέψη του Βενιαμίν Λεσβίου", ανακοίνωση 
στο πανελλήνιο Συνέδριο Νεοελληνικός Διαφωτισμός. Η περίπτωση του Βενιαμίν Λεσβίου 
που οργάνωσαν ο Τομέας Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και η Λέσχη 
Πλωμαρίου "Βενιαμίν ο Λέσβιος" (Πλωμάρι Λέσβου, 19-21 Ιουνίου 2009).
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1 Νοεμβρίου 2009, σ. 5· "Η υπέρβαση της 
μικρόχαρης ζωής", στο ίδιο, 15 Νοεμβρίου 
2009, σ. 5.
—, "Προσλαλιά", εφημ. Η Εποχή, 
1 Νοεμβρίου 2009, σ. 32 [εκφωνήθηκε 
στην εκδήλωση Στους αφανείς… ένα αργο-
πορημένο ευχαριστώ, Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 
- 3 Νοεμβρίου 2009].
Δημήτρης Δημητρόπουλος, 
"Μέγας Αλέξανδρος εναντίον Καραμανλή", 
εφημ. Η Αυγή - ένθετο Ενθέματα, 22 Μαρ-
τίου 2009, σ. 32.
—, "Διάλυση εν μια νυκτί", εφημ. Η 
Καθημερινή, 20 Ιουνίου 2009, σ. 13. 
—, "Ο θάνατός μου, η ζωή σου;", εφημ. 
Η Αυγή - ένθετο Ενθέματα, 19 Ιουλίου 2009, 
σ. 26.
—, "Εξαγγέλλοντας την αποδιοργά-
νωση του ερευνητικού ιστού της χώρας", 
π. Σύγχρονα Θέματα, τχ. 105 (Απρίλιος-
Ιούνιος 2009), σ. 5-6.
Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, "Σωρός 
ερειπίων η έρευνα", εφημ. Τα Νέα, 16 Ιουνίου 
2009.
—, "Ποιον κοροϊδεύουν;", εφημ. Τα 
Νέα, 4 Ιουλίου 2009.
—, "Ευτυχώς, δεν είναι αλήθεια", 
εφημ. Τα Νέα, 25 Ιουλίου 2009.
Π. M. Κιτρομηλίδης, "Υπάρχουν, 
τελικά δίκαιοι πόλεμοι", εφημ. Το Βήμα, 22 
Φεβρουαρίου 2009, σ. 66.
—, "Η έρευνα στις επιστήμες του 
ανθρώπου. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα 
της Ελλάδας", εφημ. Το Βήμα. Το Βήμα των 
Ιδεών, 3 Ιουλίου 2009.
Pωξάνη Δ. Αργυροπούλου 
(βιβλιοκρισία), "Η φιλοσοφία Θεόφιλου 
Καΐρη. Θεόφιλος Καΐρης, Γνωστική-Στοι-
χεία Φιλοσοφίας. Εισαγωγή και επιμέλεια: 
Νικήτας Σινιόσογλου, Άνδρος, Καΐρειος 
Βιβλιοθήκη, εκδόσεις Ευρασία 2008", 
εφημ. Καθημερινή, 14  Απριλίου  2009.
Σπύρος Ι. Ασδραχάς, "Αριστερές 
πιθανότητες", εφημ. Η Αυγή - ένθετο 
Ενθέματα, 27 Σεπτεμβρίου 2009), σ. 27-28.
—, "Μεθοδολογία και ερμηνεία: 
εξυπακουόμενα της οικονομικής ιστο-
ρίας", εφημ. Η Αυγή - ένθετο Ενθέματα, 25 
Ιανουαρίου 2009, σ. 30-31.
—, "Διαδρομές των λέξεων στην 
ιστοριογραφία", εφημ. Η Καθημερινή, 28 
Ιουνίου 2009, σ. 9.
—, "Η ιστοριογραφική πρόσληψη 
των αστών", εφημ. Η Καθημερινή, 5 Ιουλίου 
2009, σ. 7· "Έμποροι, προύχοντες και 
λόγιοι", στο ίδιο, 12 Ιουλίου 2009, σ. 7· "Κό-
ρακες, βρανάδες και βρανούσηδες", στο 
ίδιο, 19 Ιουλίου 2009, σ. 9· "Οι 'αφανείς' 
της ιστορικής μαρτυρίας", στο ίδιο, 2 Αυ-
γούστου 2009, σ. 12· "Αλκάδιοι, Αρκάδες 
και Αρκαδάδες", στο ίδιο, 9 Αυγούστου 
2009, σ. 4· "Οι καθημαγμένοι άνθρωποι 
της γης", στο ίδιο, 23 Αυγούστου 2009, σ. 
5· "Σφακιανοί, οι άρχοντες του βουνού", στο 
ίδιο, 6 Σεπτεμβρίου 2009, σ. 9· "Τα γεράκια 
και το κύρος των αρχόντων", στο ίδιο, 13 
Σεπτεμβρίου 2009, σ. 9· "Ένας ιδεότυπος 
του νησιωτισμού", στο ίδιο, 27 Σεπτεμβρίου 
2009, σ. 7· "Οι Καλόγηροι και μοναχοί του 
Αιγαίου", στο ίδιο, 4 Οκτωβρίου 2009, σ. 15· 
"Τα μικρά νησιά του Αρχιπελάγους", στο ίδιο, 
Παρεμβάσεις ερευνητών του ΙΝΕ
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Άννα Ταμπάκη, "Η μοναχική πο-
ρεία προς τη δραματική γραφή", ομιλία 
στην παρουσίαση του βιβλίου της Εύης 
Θεοδωρίδου, Η Ελισάβετ της Ζάκυνθος (από 
την Αυτοβιογραφία της Ελισάβετ Μουτζάν-
Μαρτινέγκου), εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα 
2008 (Αθήνα, 11 Μαΐου 2009).
Μαρία Χριστίνα Χατζηϊωάννου, 
συμμετοχή με την ανακοίνωση "Η ύστερη 
οθωμανική Κρήτη, ένα αντιπροσωπευτικό 
μεσογειακό παράδειγμα;" στην παρου-
σίαση του βιβλίου του Μάνου Περάκη, Το 
τέλος της Οθωμανικής Κρήτης. Οι όροι της 
κατάρρευσης του καθεστώτος της Χαλέπας 
1878-1889, εκδόσεις Βιβλιόραμα, Αθήνα 
2008 (Ηράκλειο, 29 Απριλίου 2009).
—, "Έρευνα στο απόσπασμα", εφημ. 
Το Βήμα, 5 Ιουλίου 2009.
—, "Η ελληνική απόβαση και ο 
τουρκικός εθνικισμός", εφημ. Το Βήμα. 
Νέες Εποχές, 12 Ιουλίου 2009, σ. Α27.
Mάχη Παΐζη-Aποστολοπούλου, 
"Ο Όμηρος πάντα παρών, κάθε Σεπτέμ-
βρη, στην Ιθάκη", εφημ. Τα Νέα της Ιθάκης, 
φ. 78, 2009, σ. 8. 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, 
"Προχωράμε στην τακτοποίηση του 
Ιστορικού Αρχείου Λευκάδας", εφημ. 
Λευκαδίτικος Λόγος, έτος 22ο, φ. 1008, 24 
Δεκεμβρίου 2009.
Π. M. Κιτρομηλίδης, "Παρουσίαση 
του Καταλόγου της Έντυπης Χαρτο-
γραφίας της Ελλάδος του Χρ. Ζαχαράκη" 
έκδοση του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου, 
Γεννάδειος Βιβλιοθήκη (Αθήνα, 9 Δεκεμ-
βρίου 2009).
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, 
"Τεκμηρίωση και χαρτογράφηση της 
Μέσης Εκπαίδευσης στη Λευκάδα (1829-
1929)", παρουσίαση του βιβλίου του 
Δημήτρη Σπ. Τσερέ, Η Μέση Εκπαίδευση 
στη Λευκάδα 1829-1929. Επεξεργασμένα 
στοιχεία για τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές με τη βάση δεδομένων σε CD-ROM. 
Κατάλογος του Αρχείου του Γυμνασίου και 
του Ελληνικού Σχολείου, Ιστορικό Αρχείο 
Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς (Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Λευκάδας, 9 Μαΐου 2009).
 Διαλέξεις και Παρουσιάσεις Βιβλίων
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